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Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement au sud de l’agglomération et à proximité de la Doller d’une
école  maternelle  et  périscolaire  par  la  municipalité  de  Pfastatt  a  donné  lieu  à  un
diagnostic archéologique préventif sur une emprise récemment cultivée de 9 986 m2.
2 Les  16  sondages  ouverts  ont  montré  la  présence  d’alluvions  sablograveleux  sous
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